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Apresentação
Apresentamos ao público acadêmico o terceiro 
número do sexto volume da Revista de Estudos Consti-
tucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito - RECHTD, da 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos. A nossa fi nali-
dade é divulgar artigos científi cos, artigos de refl exão 
e resenhas cujo conteúdo afi ne-se com as seguintes 
temáticas gerais: (i) Hermenêutica, Constituição e Con-
cretização de Direito; e (ii) Sociedade, Novos Direitos e 
Transnacionalização. 
Abrimos o número atual com artigo de Daniel 
Farber examinando as implicações jurídicas do vaza-
mento de petróleo da plataforma Deepwater Horizon, 
um dos maiores desastres ambientais das últimas dé-
cadas, ocorrido no Golfo do México, em 2010. De Ós-
car Sanchez Muñoz recebemos uma análise da crise de 
representatividade no Estado democrático de Direito 
e a função dos partidos políticos. Neuro José Zambam 
debate a relação entre moralidade e democracia, sobre-
tudo em relação às interfaces entre razão moral e razão 
política. De Renata Nascimento Gomes e Rafael Lazza-
rotto Simoni vem um estudo sobre a supremacia do in-
teresse público a partir do pensamento de Edgar Morin. 
Já o princípio de presunção de inocência é examinado 
em contraste com a chamada Lei da Ficha Limpa, sobre-
tudo no que concerne à constitucionalidade desta lei, 
por Draiton Gonzaga de Souza e Luis Rosenfi eld. A ação 
popular, enquanto garantia constitucional fundamen-
tal, é objeto de estudo por parte de Roberto Caldas. 
Alguns dos principais problemas de efetividade do di-
reito fundamental à educação no constitucionalismo 
pós-positivista são analisados por Adriana do Val Taveira. 
De Victor Gameiro Drummond trazemos uma abor-
dagem, a partir da Nova Crítica do Direito e de seus 
fundamentos, acerca das insufi ciências da hermenêutica 
jurídica brasileira. Paulo Henriques da Fonseca analisa a 
obra de Alain Supiot e o dito bom uso dos direitos hu-
manos. Encerrando a Seção, o debate sobre o intérpre-
te derradeiro da Constituição é retomado em estudo 
sobre os fundamentos da jurisdição constitucional, por 
parte de Alexandre de Castro Moura e Matheus Henri-
que dos Santos Escossia.
Na seção Resenha, Rafael Bezerra de Souza e 
Clarissa Montari, em “Liberdade acadêmica, legitimação 
e competência democrática: um novo olhar sobre a pri-
meira emenda americana”, examinam obra de Robert C. 
Post, de título correspondente em inglês.
Agradecemos aos nossos autores supracitados e 
aos pareceristas que, anonimamente, atuaram no pro-
cesso de avaliação das submissões. Sem a colaboração 
de todos essa revista não seria uma realidade.
Reiteramos nossa satisfação em receber tra-
balhos de quem tiver interesse em vê-los publicados 
nesta revista. Os artigos poderão ser remetidos via 
http://revistas.unisinos.br/RECHTD
As normas de submissão estão no referido sítio 
virtual.
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